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2月J/:I泊4ト 105，905 13，000 34，396 12，699 83 %
15!.:f- 105，369 4，000 34，385 16，730 11.6 
l昨 日7，日目 。 34，275 25，~76 19J5 
17年 31，口15 33，.569 ヌ7.0
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明19治年 17，321 48，876 90 叫 1 32.168 
I 20年 19，280 52，407 95 124 44，304 
21年 25，916 65，705 301 1，1叩 65，155 
22年 26，615 70，口30 284 870 日6，103
23年 13，859 818 2 56，603 659 1附 I81.728 
24年 29，356 1，445 7 79，527 595 522 i 62，927 
25年 8G，269 4，038 7 91.102 日3 354 n.326 
26年 28，157 3，553 59 ! 89，712 856 1，912 88，257 
39，353 7，254 955 113，246 1，580 2，858 117，481 
28年 47，866 8，354 1，034 明 112I 1，163 1，895 129，260 
2S年 28，830 7，052 4，029 117，842 1，620 2，992 171，674 
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19年 I3・4・5 I 2・11・8
2り年 I 3・4・1 I 3・0・5i 
~l年 I 3・1・C): 2・11・2
22牛 I8.2・9I 3・0・3
23年 I3・10・oI 3.0.8 
2生年 I 3・5.8 I 3.1・1
2Mi三'[ 3・1.1 2・8・3
26年 I2・9・012・3.3
27イ下 I 2・8・5 I 1・11・5
部年 I2.2.9 山・11
29年 I 2.3・oi 2・0圃9 I 
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